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A Study of Pressure Ulcer Treatment in Nursing Facilities for the Elderly
Eri Hamasaki, Kazue Kosaka and Shigeshi Kikunaga
　The issue of pressure ulcers is becoming more and more significant as the number 
of elderly in need of nursing care continues to grow in Japan’s increasingly aging 
population. The treatment of pressure ulcers is essential for sustaining activities of daily 
living (ADL) and the quality of life (QOL) of such elderly people. Based on research 
findings, this report examines current conditions and issues concerning the treatment 
of pressure ulcers in nursing facilities for the elderly. 





































































































































施設 A 女性 40 代 看護師
施設 B 男性 30 代 管理者
施設 C 女性 50 代 介護課長
施設 D 女性 50 代 看護師




























































































































































に 1 回が 3 施設、2 か月に 1 回が 1 施設、
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の割合は 3.7％（1 施設 1〜3 名）と低かった。
　これは何よりも、離床時間を設ける、車
いすから椅子に座り替える、口から食べる
ことを継続する、トイレ誘導を行う、など
介護現場ならではの、入所者の状態に応じ
たきめ細やかな日常ケアの結果といえよ
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介護現場が提案する新しい褥瘡ケア、
